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〈女のつどい・女の講座〉
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場
清水谷公園(地下鉄赤紙見附・永田町)
償浜「港北公会堂」
..j>:郷地区センター
会てFア時
13 :00-1'6 :00 
13 :00-
13:00-
13 :30-
12月4臼[u
日
婦人総合センター(0466-27-2111) 
保谷公民館
)'，瀬公民館(0466-27ー 2711) 
渋谷勤労制祉会館
東京地裁民事19部 2F 
労金会館9Fホール(お茶の水)
浦和 ・共済会館
神戸市教育会館6F大ホール(保育あリ)
日Ij府
地婦'jf
. J<総評〉
5日(1)
14 :00-17 :00 
6日(JJ) 10:00-12:00 
7 LI(大) 10:00-12:00 
18・30-
81:1¥村 13:00-15・00
10 :00-17 :00 
11: [u 13・00-19・00
14:00-
あごら読書宅 (03-354-9014)
千代田区立産業会館地下鉄東西線竹橋
横須n・文化会館
従町制祉会館
恵比寿社会教育会館3F(03-43-577) 
あごら j売 l "} ~主
13: 30-16 :00 
18:30-20・30
女と戦争札幌・戦争を許さない女たちの会 肋，Jr，-1守雄T代
戦争を許さない女たちの会・集会とデモ
よニはま婦人問題フォーラム「女性の学習活動のあり方J償浜市対人問題係
戦争への道を併さない女たちの神奈川本郷集会(ノ、ート Il). Ufi $立正弘
(映画r~l~íIJ制作-!Tl述絡先 045-892-0117( 1二上)
湖南 『あごら」を続む会 泌総先 0463-32-2021(悩本)
「女・仕事・社会参加」
「婦人の自立と社会参加を考えるJ
「母性保穫の範囲について」 雇用手等法をつくる会
「鉄連の仕事差別裁判J25回公平IJ
r'82年反戦・反緩・軍縮・平和運動の総括と新たな運動の前進を
優生保護法「改正J反対!討論&コンサート
「長時間保育問題を考える」 長時間保育問題を々える集会実行委
あごら九州・合宿(12日まで)
「日本の防衛とはJ ，.1i師 JT木公 (朝日新聞)婦人の行動をひろげる会
あごら札幌・例会 「今年 1年をふリかえって」
「自立の心理学」学習会
婦人問題懇話会・第3回例会「国連婦人の十年行動計画はどうあるべきか」
ヨコスカ市民講座「アジアからみた経済大関日本」
12日(11)
14日(刈
18日[u
あごら仙台・例会
「今日の私が明日の私たちに」 婦人問題..~i/1~
あごら忘年会 会資1500内
13:30-
18:00-
13 :00-16:00 
10 :00-12 :00 
19日(11)
20日(Jj)
231: (.村
品自市 i長!日ほか
18 :30-
• j!K*i}先月)j;J(0423-43 6749) あごら武蔵野・忘年会25日(J:l
あごら説，皇室(03-354-9014)
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